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u -^gyhdzas - nagyberz«enyi Herzsenyi Daniel Maj. 7ken
' H + / • ! I, . f. y®u Vas varmegyeben nemes sziil^ktol lett viiagra
koraban gondos nevelest von atyai hazanal. Oskolai
a’ soproni evang. gymnasiumban kezde, hol kesobb’
a^<otatt magyar tarsasag1 tagja volt. Hazaterte
hazanal a’ tuclomanyoknak ele , \  K is, akkor do*
l)reclikator, tette Kazinczyt figyelmesse az ifju kol-
^ je  ,^ ,ne^ m*vei idovel kez alatt elterjedven, nagy csiuUlast
Zt(-*,lek az ertokben, ’s elso kiadasok olly sebesen elkelt,
baniar a1 masodik kiivetkezett. Baro Pronai Sandor,
Teleki Laszlot Somogy varntegye’ helytartoi
*fftata, Berzsenyit mint a’ magyar Parnassus’ digzet
*****)’[  ^ * u^ ,anaz011 varmegye’ tablabirajaval neveze. Her-
^bj / tortent hazassaga utan Niklara vonult. Ke-
’< j ' e*ben az aeitbeticat es philosophiat tette «tiidinmava
magyar tudos tanaiag a’ pbilosopbiai osztalyban
rendes tagga nevezte, Megbalt Fcbr. 24ken 1834».
^aturank’ nagy karara.
? en *eny>nek Ki«sel es Ka*mczyval folytntott levele/ise 
6*0li» hatott mimi izletere, mimi nyclvere, ’s nagyreszint
'  -  / t  . .  Fkazinczy’ apolgatasanak koszonhetjiik literaturank’ ezen
lemes viragat is. Rimelt versei nem felelnek meg ugyan ^
deiiben a’ muveszet’ szabalyainak, ’s a’ reminiscentiak $ .
jak itt ott az eg£sznek keclvezo liatasat.; de szelid er/-e^
kcdves kepei ’s egyeb poetai kelleniei dfelejtetik velii11^ ,
hianyokat. Odait ellenben olly’ koltoi tiiz, olly’ feni en ^
dolaiok , olly’ diis k^pzelet belyegzik , miLIyeket keves ,
tokben talalnnk ’a azent borzalom rezgi keresztiil a1 ‘e
Horatiusunk’ tobb e’ nenm miveinek olvasasara.
.  1 Ii11,Veraeit Helmeczy adta ki Pesten eloszor I S  13- 4
harom konyvben, azutan J816. egy konyvvel mcgtoldvft' ,,
mayyar tudog tarsasag’ evkonyveinek Isi" kot. „Poefai
nistica“ czimu ertekeZeset olvaahatni.
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H O R A T I U S H O Z .
R o m a ’ felstjges szav u  P in d a ru ssa , 
F la c c u s !  e ld o lt m dr az  O ljn ip ig  o tio  
U o m a , ’s a ’ ro p p a n t C ap ito lium nak  
S zen t tiize  e lh u n y t.
A m  te  «Slsz m ost i s ! n e red  tfs Camoensid 
A’ dfcsosegnek te te jtin  rag y o g n ak .
A’ h a lan d o sag ’ kode fe l nem  tlrhet 
P en y es  egedre .
Oh te  b u zd itsd  fe l m agas tinekeddel 
G yenge M u san ia t!  te  em eld  magadhoss 
L an to m at ! fiizd ri£ tttzes iioiledeseil’
Aetheri sztfrnyrft
H ogy  tehozziid  fe lv ig y e n , t!s tevtSled 
T ib u ro d ’ csendes ligetijbe  re jtse n ,
H o l te  o lly ’ sok szep iirom et ta la ltu l  
B landttsiadiiiil.
O tt ta n its  engem  nem es ^rzemtSnyid’ 
T is z ta  fo rras ;(t h u ra im ra  c s a ln i ;
O tt ta n i t s ,  m in t k e ll az  idovel islni 
’S b iilcsen o rilln i.
O tt  t a n f t s ,  nyfigodt m egeltfgedtJssel 
A ’ dicso v ir tu s ’ m enedekolebol 
A ’ vad  orkiinok’ 's  liabnk’ iildozt!se't 
NiSzni m osolygva.
A Z  E L E T ’ D E L E .
F e l h a g s z  ,  d item ’ n a p ja ,  eged’ dtH pontjara, 
R ag y o g v a  om lik id m  ft!nyed’ hev s n g a ra ;
’S a h , tu d o m ! v a la m in t fe le r t  szt!p d e le re , 
S z in t o lly ' g y o rsan  les/.till nyngovo  he lyd re  
H a n y a tlo  p a ly i id !
N em  v o lt ek k o rig  is  fe lh o tlen  fiitiisod ;
De h am ar fe ld e riilt  riivid elhunyiisod.
Csak az<5rt re jte z e l ne'ha fe llegekben ,
I le g y  fd tyo lod  a lo l anuiil kedvesebben 
M osolygjcm  o iczad ,
N em  a d ta l  sz lln te len  tilskd tlen  ro zsiik a t,
Nem  lengcttel mindig liigy E tea iak a t ;
D e a d ta l vi'g e lm d t, e r o t ,  ba iiits iig o t,
A ngyali di/.dssel tcilt edes o rak o t 
C ypris’ olebeu.
M it v a r ja k  e z u ta n , nem  laton i e lo re . 
K S nnyes s/.em m el nt?zek a ’ m u ltra  ’s jov o re  
A nnak  oriim eit s irv a  em legetem ,
E unek  kom or kepe't e lo re  re tteg e m  
Sete 't kiidiiben.
A’ F E L K O L T  N E M E SS liG H E Z .
1 8 0 5 .
IV Iin t m ajd  m idon lan g s/.arn y ak o n  eljovend 
A’ nagy  B iro n ak  c h eru b i a n g y a la ,
E s k iir tje ’ h a rsan y  h a n g ja  a ’ m ely  
S u b a  le s z a ll  h id eg iilt p o ru u k b o z :
M iw lenfele  dob ’s ta ro g a tu  riad . 
l ig y  te ts z ik  e lh u n y t p a rd u czo s oseink 
T d m ad tan ak  fe l ham vaikbul 
V e re ik e t fedezo k a io k k a l.
T o ld u lv a  jo n ek  bajnoki nepeink :
E rd e ly ’ kegyfitlen S z e k e ly i , a’ fene 
fla jd iik  , a/, a lrfo lt t e r  m ezokben 
M cgfeketiilt b a rag o s K nnokkal ;
A z litk iizet k iiz t d lln i tu d o ,  kem eny 
H o rv a to k ’ es vad  R dczok’ e ro s  h ad a  
T d b o rb a  s z d l lo t t , liogy kovesse 
A’ M agyarok’ ro b au o  Iovag ja t.
O rvendj, b a z a m ! nezd  m ennyi je le s  sereg  
K esz tirted  onk en y t o n tan i <SIett!l.
Oli b a tra u  orvendj ! m ert n iegorzik  
H a n tja id a t sz ille te tt  v ite /,id .
M ag y a r nem es ver’ b tsre , jn ta lm a  vagy , 
V erzo  m ag y a r k a r  t a r ta  m eg eddig  is,
Csak hiV sz iiliittid ’ verpataU j^
A radozand  ezu tan  is  erted .
N ezd , m in t bnzognak  sze'p deli ifja id  ; 
M indannyi he ro st ’s M a rs t m u ta to  vi tu/, 
T iize lg  szem iikbol ; fe lke lend  me'g 
B a to r i , ’s e l K in izsink  e z e k b e n !
T u d  gyozni e" nep ! A ttila ’ m agva ez !
Kz d u lta  A rp ad ’ h a jd an i h a rcza in  
A’ fcild’ lege iso  ta rto m an y il 
’S h in cz ra  fiize sok eze r vite'zit.
E ’ nep c sa ta zo tt n ag y  H u n y ad in k  a la t t ,  
M ikor kev ely  H ecs’ to rn y a  le ro n ta to tt,
’S ro p p an t B udanak  g y o z h e te tle n  
O rm ai k iizt d iada lm i k iirt szo llt.
Ifcit bolcs k iralyn ijiik  , T h ie s ia ! thronusod* 
N em  a ’ m ag y a r sziV v iv ta  k i P a lfiv a l ?
N em  a ’ M ag y ar’ ’s N ad asd i’ k a rd ja  
T e tte  dicsu ko ro n ad ’ fe jedre  ?
H a t  n a g y  k ira ly o k ’ feg y v ere  om la ra d , 
T u z la n g  b o n 'ta  A u s tr ia ’ ta ja it ,
’S nem  v o lt k i te rh e d ’ H e rcu le sk en t 
T a rtsa . E gesz  b irodalm ad  ing o tt.
’S lm , n iin t midrni biis A eolus <:ktelen 
B a rlan g ja ’ to rk a t  K au k asu s’ o ldaliu  
F e ltrfrja  ’s adijz sztflveszekkel 
F e lle g e k e t haso g a tv a  p u s z t i t :
F e lk^I az  ebren  szunnyadozo  M agyar 
’S e lszo rja  v illa in k a rd ja  eged’ k i id e t ;
M e g tiir te , fdldlioz v e r te ,  n iin t egy 
HeMerophon lmtagw>yLM i>^e *j]
— 10 —
M enj m o st vit«.:z faj ! nezd  tn iko r a ’ vadak ' 
K ird ly a  fe lke l Ju b a ’ vadon ja in ,
S zav ara  m egrem itl az  erdo ,
’S fu tn ak  eze r v ad ak  odvaikba !
—  11 —
A’ M E L A N C H O L I A .
T e  a ’ settSt e rd o k ’ vadonjain  
S z e re tsz  ulm odozni oh m elancho lia  '■
A’ p u sz ta  v i r ’ biis om ladekain  
N yogdezo  W gy szello  neked  harm onia.
A ’ fe lhokbe  n y iilt g ra n it’ orniai 
5S az  e lz iir t v iilgy  neked legkedvesb  n tizo-hel, 
A ’ h a lv an y  ho ld  ’s go th  fa la k ’ k o n n a i 
B ajo luak  teg ed e t nu igusi e rovel.
A’ m ohosn lt su k iiv ek re  lediilsz 
5S mtSly lclkesedtSssel e ineled  h iirfd d a t,
A/, o sz iilt k o r’ ktSpeibe m eriilsz,
!S tSdesen e ls iro d  bus e leg iitdat,
— 12 —
A’ riddm srfg csak  a ’ valosrignak 
'S  szuk  je le n v a lo n ak  sz e d h e ti ro z s a i t ;
D e te  karjrin  a’ s/.ep alm odusnak ,
E led a’ jiivendot ’s a’ in u ltn ak  o ra it .
Oh te  v o lta l edd ig  b i/.tos t a r s a m !
T e  in te z te l engem  jo/.au «itaidon,
H a  a’ fo ld i v igsiig to l m egvaltam ,
SiU orodba inttSl csendes a lkonyidon .
T e  ro n ta d  bt? a/, if ju ’ h u rja it  
E g y  csendes btisongas’ gyaszos f a ty o la v a l : 
T e  d e ritsd  fe l a ’ f^rft’ g o n d ja it 
M a g in y o s  orom id’ szi?p h o ld v iliig ^ v a l!
— 13 —
A’ s z e r e l e m h e z .
P s y c h e ’ b ib o r kebeltSbol 
R epiilj le feltfm,
E g ed ’ f& iyes aethertJboI 
C siipiigtesd belem ,
Oli sz e re lem ! m a la sz ta id ’ 
M ennybo l e re d t b a lsam ait.
H o l van le lk em ’ ro k o n fe le ?  
J e r ,  je le n tsd  k i m;£r !
R epiilj kebelem be ve le ,
SziVem a lig  v d r  ;
R epdez  ,  n iin t N o e’ g a lam b ja ,
D e enyhelytSt nem  ld tlia tja .
Beniiem  m t:lyen m etszve lelem  
Szt{p id ed ljiit,
P y g in a lio n k & it olelem  
K edves bsilv iinyat,
D e m eg nem  le lk e s i th e te in ;
C sak tilno ktsptSt k e rg etem .
H ozd e l hozd  Z ep h y r-sz a rn y ak o n  
M ar v a lah ara ,
K i ag y an ihoz  mtfoset g y u jtso n  
P sy c h e ’ m o d ja ra  ;
’S h a  m ajd  a ’ szen t fo r ra s t  issza , 
lsm e t add «lem be vissza .
A ’ j A m b o r s Ag  ’S k Az e p s z e r .
M a s  az A trid iJk’ rag y o g o  dagrflyafc 
T a rk a  po razo n  m osolyogva nyogje,
’S T an ta lu s -s z ii jja l  m agas a sz ta lo k n a l 
Oljon epedve.
Oh t i , e lr e j te t t  k a ly ib ^ k ’ lak o i,
R ^g i jam borsifg  ’s te  a ran y  koztSpszer! 
U lje tek  m ellam  k iisz iib o n ire : v igan  
L a tia le , iile llek.
(J lje tek  m ellem  usi tu zh e ly em re  !
’S m ajd  S ab in am ’ hiV keze  fo z te  m elle tt 
M u rtsa tn k  vidrim a ja k a t  m osolygo 
B iik fa  kupdm ba.
— 16 —
A’ k i keb leben  h e ly e t dd tin d k te k ,
A’ szerencs<5nek le tap o d ja  kt!nyt!t ;
’S szive’ epstjget solia sem m i b a js z in  
T o rb e  nem  e jti.
Nem  von a* fe'nyes ra b ig ^ t n y a k a ra  ; 
Sem  m ajom mSv^rt kenyertJt nem a d ja ;  
K in csek et sem g y i i j t , hog y  a zo k ra  rfrvdk’ 
K onnye k ia ltso n .
T is z ta  l^ Iekkel ’s  megel<$gedt£ssel 
L d tja  csiireben k eze’ m ive’ b t r e t  •,
’S izzad asan ak  g y o n y o ru  gyilm ijlcsrft 
E li orom m el.
N y a ja s  o rczava! szeg i m eg  fa la tjrft 
A ’ b a ra tsa g n ak  ’s jo v ev en y  szegenynek  ;  
’S a s z ta la n a l , m in t az  tireg  P h ilem o n , 
E g ie k e t M t.
H a sa  sz e n t tem plom , m aga  d ld o z6-pap , 
E s az  a ld iisnak  p o lia n it kez.tSben 
Is ten ek  tiiltik  k in ie n th e te tle n  
E gi i ta lla l .
A’ BALATONI NYMPHA
g r 6 f  t e l e k y  l A s z l o h o z ,
m i d o n  a ’ B a l a t o n r a  « z a l l o t t .
1812.
U d v e z le k ,  T e le k y , n a d lig e tim  k o zo tt 
S vigan nyu jtom  ezen  to lg y k o szo riit neked . 
V igaa zen g e ti el nadsipom  en ek e t, 
e’ szen t cstSszeviz a ldozik .
I lo se k  m agva ! nem ed’ t is z te li  a ’ M ag y ar. 
fcl m eg benned am a’ le g i S /. i I a gy i ver,
^ le liy  P an n o n ’ le tiiro tt th ro n u sa ’ ta ip k o v it 
^ tsg  eg y sz er le ra k a  dicsun
C o rv in b an , ki h a za n k ’ B e lle ro p h o n ja  le tt  
^  a ’ v ak sag b a  m erilit szaza ilok ’ e jje len  
m ennybol leh n za  D e lp h i’ szovetnektSt
S m eg g y u jta  B nda’ o rm ain .
E nnek  f e n je  fa jo d ’ nem zeti btSIyege.
E:« b u z g a tta  am a’ fopapi la n tv e ro t 
P e e s1 szen t e rd e ib en  , .szent p a lo ta ib an ,
’S e/. g e rje sz ti te  m ellede t,
M inos’ re jte k e  vo lt a’ te  nag y  is k o la d ;
A ’ v illam ’ lira  o t t  ik ta ta  P a r th en o n ’
Felsiibb  p itv a r ib a  ’s be 'av a to tt szem ed 
F iig g iitt p a llad iu m ja in .
L a t ta d  D eucaledon’ fennyen  u ra lk o d o  
H u lla m it  ’s koronas A lb ion’ a rb o cz it,
A’ bolcs’ nep’ fe lem elt le lk e ’ c s u d a i t , es 
A’ td rv d n y ’ d iad a lm a it.
L asd  e’ ta ja k it  i s ,  m e lly ek e t e’ napon 
K o rnnu iyodra  b iz o tt  a’ ha/.a’ is ten e  ;
NtSzd a’ pusssta v ir iin y t ’s tu n g u s i vad  lak o st, 
’S a ’ s/.o rnyek’ fene liy o m d o k it. —
Nem  te n g e r , nem  egydb h e ly h e ze t a lko tfi 
A’ n ag y  ne'peket es nag y  b iro d a lm ak a t. 
M inden nep , h a  ja v a t  ism e ii, nag y , s/.abad  
’S boldog  m inden idon ’s he lyen .
A’ nt!p, h o g y h a  szabad  ’s v ir tu s i n incsenek, 
G yerm ek  , m elly  k eziben  k e s t ’s  iiszokot v ise l, 
'S  eg y  n i t  to rp e  g ig as  k a r d d a l : az  tSget, o l, 
liz  v azkep  ’s k acz ag a st okoz.
A ’ fenyes L a tiu m  ’s S p a rta ’ kevfily fe je  
A ’ v ir tu s ’ m eredek  b e rczein  o tle  f e l ;
P a lla s ’ feg y v ere  n y it l ita t o d a ,  ’s leh u ll 
A’ m it nem  fedez aeg ise .
T ed d  a’ d u rv a  G e ta t  a’ T y b e rish e z  e's 
A ’ h d t h eg y ’ lak o s it B osphorus’ iib lih ez : 
B a rlan g  lfSszen am o tt a ’ C ap ito lium ,
’S i t t  lij R om a em elked ik .
M e n j! m cg csillap o d o tt a ’ zaj e lo t t e d , es 
Szeudergo  suhogcis v a lt ja  fe l a ’ m o r a j t ;
Nt?zd a’ kek B ad acso n y  lassu  F a v o n t leh e ll, 
5S nem  kiizd  a ’ T ih a n y ’ osz foka.
o s z t a l y r e s z e m .
P a r t r a  sz a llo tta m . Levonom  v ito rlam .
A’ sz e le k ’ m drget nem ese» k i a lita  ni.
Sok C h ary b d is  k i iz t ,  sok  e ze r yeszdlyben 
Izzad a  orczam .
B eke m dr r<!szein ; lek iitom  h a jo m a t, 
Sem ini tiin d er ke'p soha fel nem  o ld ja .
01» t e , e lz a r t  h e ly , te  fogadd  oledbe 
A ’ heves i f j d t !
B ;ir nem  o lly  g azd ag  messeim’ hateira, 
M in t T a re n tu m  vag y  gy o n y o ru  L a ris s a ,
’S nem  ra g y o g  s z e n te lt  l ig e tek ’ h o m aly in  
T ib u r i f o r ia s :
V an k ies szolom  , van a ra n y  k aU ssza l 
B iz ta to  fo ldem  ; s z e re te t t  szab ad sag  
L a k ja  lia jlekom ’. K eg y es is ten im to l 
K tirjek  e tiib b e t?
V essen a’ r tig z e t v a lam erre  te tsz ik ,
Csak nehez sz iikseg  ne z av a rja  k e d v em : 
M in d en u tt boldog inegelegede'ssel 
N e/.ek a/, t g r e !
Csak te  l(?gy ve 'Iem , te  sze lid  Cam oena 
I t t  is a ld a s t  h in t kezed  tSletemre,
’S a’ vadon t;(jt!k k id e r iilt  y iran y  lesz  
G yenge  da lo d ra .
E ssem  a’ G ro n land’ iirokos h av ilra , 
E ssem  a’ fo rro  szerecsen  h o m o k ra :
O tt n ieieg  keb led  fedez, oh C am oena, 
l t t  h ilvcs ernyod .
AZ ULM A I C T K O Z E T .
1805. Octob, 14d,
IV Fit lia llo k ?  A rp iid ’ ho n ja ’ h a ta ra in  
Agyilk d o ro g n e k ! re tte n e te s  veszeJy 
Z ilg ,  m in t d ag ad t fe lh o k ’ m o ra jja  
’S B osphorusok’ zokogo nyogese.
B g y  n ag y  csap assa l m in d en ek et le v e r t  
A ’ h a rcz ’ 5s d icsoseg’ k e n y e , N apo leon ,
’S m in t Ju p ite r ’ m in d en t Ic ron to  
M ennyk iive , egy r ia d a ssa l e lszo rt.
L a to n i hazdnm ak  feg y v ere s  o re it 
R ^m iilt futrfsban ; liitom  az ek te len  
V e r t  h ad ’ z a v a r ja t  ttSbolyogva 
’S B ees’ ’s P ozson’ e rczk ap u it v iv atJan ’
— 23 —
K ita rv a . Oh so rs  ! oh csu d a  nt£p! m i ez  ? 
N incs hcit remisny m iir ? — I t t  az  id o , M ag y ar 
Melly m ajd  szab ad  le lk e t  nem  ism«5rt ' 
J iirm ot ak as /.t te  sz ila j n y a k ad ra .
N yolc/. szdz rep iilt e l m a r  B u d av ar fe le tt .  
V illam ok’ :idi£z z a p o ra , verozon  
T o ld u lt ’s ro h a n t r;id sz iim ta lan szo i"
Ani de t e , m in t az  egekbe o tio
K riv rfn , m nso lygal a’ z i r a ta r  k o zo tt. 
K em i'thetetlen  m elled acziH falat 
V ont fe l k i ir i i l te d , ’s  vakm eroen  
A’ h a rag o s  bti/.oganyt ra g ad v d n ,
G ig as e rovel h a rc /.ra  szeg iilt k a ro d ,
V iv td l e z e rsz e r  to b b el eze r c s a t i i t :
M e n j ,  m ost m u tasd  m eg Z rin y i’ lelk(!t 
Z rin y i’ d icso  r e m e k e t ,  ha la lc it!
M erj ! a ’ m ereszseg  a’ fene fa tum ok’ 
M o zd ith a ta tlau  z iira it a lt i it i ,
’S a ’ m eiinybe g y em an t fe g y re r^ v e l 
F& iyes u ta t  tu sa k o d v a  to r  ’s n y it.
B dC S U Z A S K E M E N E S - A L JA T O L .
M e s s z e  se te ted ik  mrfr a’ S ag ’ te te je , 
E ze n tu l e lre jt i  a ’ B akoriy’ e rdeje  
S z iilo -fo ld em , k e p ed e t:
M egdllok  m eg e g y sz e r ’s re a d  v isszanezek . 
T i  k ek ello  halm ok ! g yonyorii v id ek ek ! 
V eg y d tek  btis konnyem et;
T i  la t ta lo k  az  dn bolcsom nek rin g asa t 
’S acso rgo  a jak am ’ elso m o so ly g asat 
Szillem ’ fo rro  kebeltfn ;
T i  Idttrftok  a’ v ig  g y erm ek ’ ja te k a it  
A’ serd illu  ifjit’ o ro m it ,  g o n d ja it,
E lte m ’ vidam  reg g e len .
M ^lyen  ille to d v e  biicsiizom  to le tek  ; 
E lm e g y e k ;  de sz ivem  o tt  m arad  viSletek 
A ’ s/.ere lem ’ lan cza i» ,
H im ezze  b a r  titam ’ th essa li v iru ln u u iy , 
K oszorftzza  fe jem ’ legd icsobb  ja g jo g v d n y , 
A’ szerencse’ k a r ja in :
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B onatos tir/.essel nezek  v issza  r;ito k ,
T i sze lid  sze re lm ek ’ ’s viciam nya jassag o k ’ 
O rom m el t ii l t  o n i i !
Nem  ild v issza  nekeni m ar sem ini t i t e k e t ! 
E vezzen i bd r ko riil a ’ m ely te o g e re k e t,
M in t M agellan ’ gdlyeii, —
Oli g y a k ran  a’ s / iv n e k  tides os/.toneit 
’S ta rg y a ib o /, von/,6 ro z sak o le le it 
E g y  tlin d e r kep  e lv a g ja !
A’ s/.ilaj va'gydsok’ g igasi h a rc /.a it,
E ’ bn jdoso  csillag ’ eze r o rk a n ja it 
B evont szeinttnk nem  la tja .
HiV sz iv ttnk ’ esendesebb in te s it  nem h a llju k , 
A/, e lo ttiln k  n y ilo  ro /.sa t le tap o d ju k ,
M ess/.ebb’ ja rn a k  szem eink .
B an iu lv a  k e rg e tjiik  iUnuink’ ta rk a  ktiptfl,
O rokre  c lv e s/tjiik  g y a k ran  e ltiin k ’ s/.epel,
’S keson h u lln ak  konnyeink .
A’ T A V A S Z .
A  ta v a s / , , rozsiis k eb e le t k ita rv a , 
Sziill aW langyos levegon m e/.iinkre. 
H alsam os fiirtjdn  Z ep h y rek  repesnek,
'S  i l la to t  is/.nak,
A lko to  a e th e r t  leh e l a ’ v ila g ra , 
IVIellyre a’ z a r t  fdld k ip ih e n re  iJbred ; 
Sy.am talau le te k ’ lek iito tt csira i 
\S m agvai kelnek .
F lo ra  zsengiit iiy u jt m osulyogva ncki. 
N yom dokin  lo z s a k  ’s v io lak  fakadnak .
A’ vidam  tr tf fa k ,  iiro m e k , svserelmek 
L e jtn ek  u tuna.
En is ttd re z lo  d a lo m at k iiin tom ,
’S egy  v irag b im b o t t i iz o k , tkles E nim iin , 
G yenge  m e lle d h e z ; v a la m in t te ,  o liy ’ s«ep, 
'S  ut i u t m i ,  m ulandu  !
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2»
EG Y  S Z IL A J L E A N \K A IIO Z .
M itSrt re tte g s z  kebelem ben , 
Midi t , fd lenk le a n y k a  ?
IVI i t  fe lsz  t e , m in t a ’ k eg y e tlen  
V ad to l a ’ k is b d ra n y k a  ?
N em  vag y o k  *in e)lenst5ged, 
Sem  h itszeg o  csapod:£r ;
H .v  le lk e t adok en ne'ked,
M ig  koporsnm  be nem  zar.
T ied  le szek , m ig e ' kedves 
l lu b in ta ja k  cso k o t k e r,
T ied  ! m idun m ar e ’ k eg y es 
Sziv csak  ak ad o zv a  ver.
H a lld ,  m elly  «Sdesen c sa tin az  
A’ v iilgy ’ zengo cse rn ie ly e ,
A’ vi'g m ad a r n iin t leng  5s trilleCas 
’S n iin t ny iigdel a ’ fiilm ile.
M ajd  tia a ’ bus te l k o zelg et, 
E zek  m ind e ln tSnm lnak;
E lrep iil a ’ szep k ik e le t 
’S  urcim eink e lm ulnak .
A ’ M A G YA ROKH OZ.
1807.
1 ' ori- a ' v ilag ’ bus te n g e re , oh M agyar 
A da/. R rin n y s’ le lk e  u ra lk o d ik ,
’S a ’ fiild’ la k o it  vtirbe m iirto tt 
T o re  diihiis v ia d a lia  k isz ti.
E g y  nap le ro n ta  P ru s s ia ’ thi'Onus;H.
A’ b a lti p a r to t ’s A dria’ iib le it 
Vei' fe sti , ’s a ’ C o rd ille rak a t 
’S  H aen m so k a t z iv a ta r  b o n tja .
F e g y v e r t  kiaU nuk B a c tra ’ vidiSkei,
A’ D a rd an e llak  borc/.ei d iirgenek,
A ’ nepek e rc /.k o rla ti do lnek ,
’S a ’ z ab o lak  ‘s k iite lek  s/.akadnuk .
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T e  T itu so d d a l ha jd an i o se id ’
V arab a  g y i i l t e l , hogy lebego  hajouk  
A’ bolcs ta n a c s’ ’s  korm aiiy ’ figyelm e»
A lln i tudo  leg y en  a’ habok  k o z t.
E b reszd  fel a lvo  n em ze ti le lk e d e t!  
O rditson orkiCn , jiijon e z e r  vesz<5Iy ;
Nem  fe lek . A’ kUrt lia rso g asa t,
A’ ny ihogo  p a rip ak ’ s/.okeset
B a tran  vigya/.oni. N em  sokasa'g, banem  
L e lek  ’s  s/.abad nep tes/, c su d a-d o lg o k a t.
Kz te t te  l lo m a t fo ld’ iirsCvrf,
E/. M ara th o n t ’s B u d a v a rt h ire s se .
AZ K STIIA .IN A LH O Z .
Ilim eU I fe l b ibo r k ep ed e t, 
C sendes e s th a jn a l!
E n y h itsd  m eg a ’ tc rm esze tc t 
H a rn ia til la tta l .
H ozd alii a ’ fa ra d t szeim iek 
K ivant a lin a it,
F edezd  be a ’ szere lem nek  
E d es t itk a it .
T itk o n  ny iln ak  a/, c le tn ek  
Ijegszebb  vozsiii,
IVIely tU okban csorgedeznek 
L egszebb  o ra  i.
Ah nekem  is  van egy titko in  
Szivem be re jtv e !
N em  szabad  a z t  k im oudanom  ; 
EI vau le m c tre .
N em  szab ad  k ije len teiieiii, 
M elly  boldog  v ag y o k ,
’S hog y  ki az  en egy e t lenem , 
KieVt h e iv ad o k .
Csak a ’ nem a ho ld  m osolyog 
lla m  szen ierm esen ,
JVlikor ax  iirom csepp rag y o g  
F o i t o  szememen-
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L  O L  L  I H  O Z.
J j o l l i ! deli ke llem id d el 
A ’ ro z sa ra  h o m aly t v e tsz ,
\S s -/,ivt'geto s/.em eiddel 
B elem  e ze r to r t  nevetsji.
Szebb vag y  te  m in t a ’ szep  H ebe 
A ’ dorgii’ Iangoleben ,
S/.ebb m in t a ’ s/.e'p E ry cen e  
A ’ k e llem ’ bajo ie 'ben .
Kdped’ sxelid  vonusiban 
S /.ere lm ek  ny ilad o /.n ak ,
T e s te d ’ m inden m ozgdsiban 
T iin d e ie k  m iilato /.nak .
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Szep , m ik o r edes eneked  
S ire n h an g ja  zendegez ,
’S a n g y a li e rzek en y  sz /red  
I la im o n ia t  omledess.
S z e p ,  m ikor p ihego  kebled 
M in t egy ga lam b  epede/,,
3S lan k ad o  n e fe le jts  s/.em ed 
H u rm a tg y o n g y o t g iirgedez.
Sze'p vag y  te  ,  m ik o r c s in ta lan , 
M in t konnyu  Z e p h y r , ja tsz o l,
’S t i tk a id ro l  v ig y d z ta la n ’ 
L e-le re p p e n  a’ fa ty o l.
S z e p ,  m ik o r a’ gerjedelem  
A ndalodasba  m e rit ,
S z e p , m ik o r a’ szu z  szeme'rem  
B ib o rlan g sz in b e  b o n t .
D e L o l l i ! a ’ te s t’ sz^psisgei, 
l l id d  el , c sak  ligy im adom , 
l ! a  a ’ s /e p  lelek’ e'ps<£g(H 
T is / t a  kebelben  la to m .
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I f a  a n g y a li lep leg idben  
A ngyali s/.iv v e rdegd l, 
N eines t&z tig e re id b en ,
’S le lk ed  a’ porbol kik«SI.
15 A 11 A T O M II 0 Z.
Im e  lassanktSnt lefo ly  a’ viragkor,
'S  gyenge ruzsaink vele e ln n tn a k  ;
A’ kies tem p ek , oriim ek, s/.ereimek 
Ve'Ie cnyesznek.
M elly rovid ’s kertves, valam int az elsu 
E jje lilnk , m ellyen szeretonk’ oleben 
Eletunk’ legszebb orSiniibeii i'gvc 
K«,jtola sziviirik»
E lrepiil toliink , soha vissua sem t«ir! 
Sem Galenusnak tudonianyi t i t k a , 
s cm kegyessegiink’ e/.er aldo/.alja 
Vissza nem adja.
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M inden orddnak  leszak aszd  virdgdt. 
A’ jiivendonek  s iv a ta g  h o m ^ ly it 
B izd  az is ten seg ’ vezeto k eze re ,
5S i(lj az  idovel.
E lin a r  ad  to liink  s z e re te t t  b a ra tn e iik . 
l t t  h a g y u n k  in indent v a la m it sz e re ttu n k , 
Sem m i nem  kise'r s^om oni koporsonk’ 
N enia  iilebc,
A’ p iro s h a jn a l’ deriilo  sug;!ra,
A’ bard tsa 'gnak  keg y es apolrfsi,
V  legesdeklobb szere lem ’ s ira lin i 
F e l nem ide'znek i
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b a r A t i m h o z .
E u  is  erey.tem  ’s tiiz esen  s z e re tte m , 
E lte m  a ’ fiild ’ szep  o r i im it ,  b a n i l i m ! 
B a rn a  fflrtim  k iiz t s z e re le m ’ ’s v idam siig’ 
M y rtu s i n y ilta k .
\
l le p d e z e tt  sziVem k ie s  t5dent!ben:
M in t a m a ’ b o ld o g  l ig e te k ’ la k o ja ,
M a r m idon a’ p o rk o te le t  le n ta ta  
L e th e ’ v ira n y in .
A ’ s z ila j ltfle k  rekeszt!t kitorvcJn,
A ’ n ap ’ litjd n  tu i  m ag a sa n  c sa p o n g o tt 
’S m in t az  a e th e rb e n  lak o z o  l id e g  sas 
F iild re  s e ' n tiz e tt.
3*
M ennyi tiin d er ba j ’s rag y o g o  k ila ta s , 
M enny i an d alg o  oriim  »5s rem t!uyseg  
R e n g e te t t ,  <Sdes c sa la ta s  , d ledben 
M ag u s-e rfiv e l!
A lrnaim  tiinnek  , Ieesik  szem em rol 
A ’ csa ld rd  fa ty o l ’s az  a ra n y  v iiag n ak  
R o zsab erk tib o l s iv a ta g  vadon kdl 
Z ordon  id u k k e l:
H o l csak  a’ k iilsz in  fedi a’ v a lu sag ’ 
P u s z ta  o rsz iig a t b ibo r a llep e lb en  ;
A ni de a’ biilcsnek beh ato  szem evel 
Ja tsz a n i nem  m er
L d tja  a’ v i r tu s t  le tap o d v a  nyiigni, 
L a t ja  a ’ bftnnek koronds lia ta lm a t, 
S o c ra te s ’ m e 'regpohard t ’s T ib e rn ek  
T h ro n u sa  m o c s k a t ;
L a t ja  es k eb lt!t  szom onin  b ezd rja . 
N em  sz e re t se m m it ,  de nem  is  gy illo lh c t 
S z iv e  o h a jt m e g ,  de Ures rad o n b an  
H a l k i nyiig&se.
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A’ I I  A L  A L .
A ?
gonusznak  *?s gyrfva sziV eknek 
R e tte n e te s  vazke'p a’ h a la l ,
M in t a’ ft^ldnk, kaba  g y e rm ek ek n ek  
Re'm ito az  tSjjeli hom aly .
A/, e rosek  n iosolyogva niSznek 
P o rfe d e lo k ’ o s/.la to jilra ,
A ’ jam b o ro k  hel.es sz ivvel diilnck 
A ’ biis cy p riis’ sz e n t arnyeU iira.
A’ b iilcs n y u g o d t elm evcl bdcsu/.ik  
E ’ jd td k sz in ’ a lo rc /,a 'ja tu l,
S zab ad  le lk e  fe ljebb  o h a jto z ik  
E ’ bujdoso csiillag’ h a n tja to l.
E i z i , hogy  i t t  is ten i sz a rn y a it  
Eleggt? nem b e ja z ta th a t ja ;
E r z i , bogy r a b , niig te s ti  lan c za it 
H o rd o z z a  <5s le  nem  ra z h a tja .
Oh , ile m ito l v a lu n k  o lly ’ n e h e z e n ? 
M i t iin d e r baj vonz ligy m agidioz, 
H o g y  niennyei le lk iln k  ne siessen  
E re d e te ’ d icso  ho n jah o z  ?
N incs i t t  t is z ta  orom  b ^ n a t n e lk iil, 
A’ jo  ro ssza l van o sz v e fo n v a :
I t t  a ’ g azd ag  liyom va van sziikst?gtul,
’S a ’ d icsosdg  fa ty o lb a  vonva,
M iliez ra g a d  sziv ilnk  ^desebben 
M in t te h o z z d d , szen t g e rje d e le m ?
M i tii l ti  b e  le lk iln k ’ te lje seb b en  
M in t t e , «Sdes b o ldog  sze re lem  ?
Mt!g is  g y a k ran  csak  k inzo  oro inm el 
F o jto g a to d  nyogo keb eliin k ’ !
H ol o ro m m e l,  hol b(is konyiizom iel 
E d es k e ly h e d ’ i ta to d  velU nk. —
C sak rep iilu  a lom kep  ’s csalodas 
A’ h a lando  enitier’ e le te !  
ltiiv id  oriini , hosszu  gond ’s bankoda 
B us e le tiink ’ sziik  k e riile te .
R ab ltinczok  a’ foldi szenvedesek , 
M elly ek et csak  a ’ ha la l sz a k asz t ; 
R o zsasza lak  a ’ gyonyiirfise 'gek, 
M e lly e k e t egy  oszi szc l h e r v a s z t !
B o ldog  , k i a ’ r e i  m ert U n czo k a t 
l t t  nem esen tn rv e  vise) i,
’S a ’ herv ad o  gy en g e  v irag o k a t 
Az erko losnek  ’s e'sznek szen te li !
/
M U I i A N D t i S A G ,
H o .  a ’ m ohos g z u t’ tililebdl 
E ziis t fo rn is  om ledez,
’S a ’ p a tak o k ’ csorgesiitu l 
A’ s o te t  v iilgy  zengedez ;
IIo l m eredek  t a r  kos/.ikltik  
A/, egekkel n ierkoznek ,
’S a ’ szazad o s ro p p an t tiilg y fak  
A’ fe lh u k h e  v e ro d z n e k ;
IIo l a ’ vadonnak csiiddi 
P o m p ajo k a t m u ta tja k ,
’S a’ te im e sz e t’ nag y  scenai 
A/. c rzo t fe lb o rz a s z t ja k ;
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H ol a ’ rarom ladtSkokoii 
Az o sz iilt k o r’ lelke  leng ,
’S a ' b e szak ad t sirb o lto k o n  
Ii iis h a lo t t i  euek  z e n g ;
I i t  lak ik  a ’ kepzelod<?s, 
K iipekben o lm eriilve,
I t t  a ’ fo rn i le lk esed es,
P lu ta rc h ’ k a r ja ra  diilvc.
I t t  em eli fe l fa ty o la t  
A ’ visszaem le'kez(js,
I t t  r a k ja  le  y.iild srito iiit 
A’ biilcs m ag ab ate rd si:
I t t  t i:re ly g e k  a* v ilag i 
L a rm a to l k iilim vdlva,
K epzg le tim ’ fo rro sd g i 
Kozcitt m agam ba sza llv a .
A m ott egy  m agas « z iit’ fokan 
E gy  pus/.ta  v a r do ledez, 
M ellynek szo m o n i hom lokau 
Hus rugistfg epedez.
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H ajd an  e* a’ dicsost!gnek 
Volt fenyes p a lo ta ja ,
\S a ’ leg e ro sb  vite/.st;giiek 
G y o zh ete tlen  h a z d ja ;
H a jd an  fe lsdges to rn y a i 
A’ fe lhok  k o z t ra g y o g ta k ,
’S im e m ost kevdiy  o rm ai 
R a k a s ra  om lad o z tak  !
O tt a z  e td o lt sirk o v ek n el, 
H o l m ost le lk e k  tiim ad n ak ,
'S  a ’ msSly csendU e jfe lek n e l 
B us nyogtisek h a lla tu a k  :
O tt n y u g osznak  u’ ba jnokok  
M elycn  a ’ fu id ’ g y o m rab an ,
A’ to re d e z e tt  oszlopok 
K o/.o tt iirok hom alybai).
A m a’ korm os ab lak o k n a l, 
H ol m ost repktfny sziivudik ,
'S  a ’ m o h o su lt kolubokm il 
Iszo lag  te k e ro d ik :
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O tt  bticsuzotfc szfvs/.akadva 
A/, dkes ho lg y  fe rje tiil,
M ik o r a ’ k iirto k  r ia d v a  
E lsz a k a sz ta k  keb ltjto l.
O tt n i z e t t  le  b o r* a d o z ia  
RajviVo k edvesere ,
O tt  d iilt ism t!t lank ad o zv a  
A’ gyo /.onek  keble 're.
Am az ije sz to  bo ltok iu il,
H ol m ost b ag lyok  hu h o n g u ak , 
’S a ’ re n u to  liyilasoknrfl 
Sz.asaz k o ro k  m ihongnak •-
O tt ho rp o ltek  egy m as’ vere t 
A’ pd rd u czo s M ag y aro k ,
O tt n y e r te k  ei a’ h a rc/.’ b<Mt 
A’ g y o z h e te tlen  k a ro k .
Am a’ beVczfalakon «illtak 
A’ v a r’ p a r ta s  szuzei*
M ik o r e llen seg b e  v .ig tak  
A’ h a za ’ e ro sei.
Am a’ v a i’ lo p p an t k apn jan  
Z en g tek  a ' ta ro g a to k ,
M ikor a ’ v e res  h a rcz  u tan  
Megt«Srtel< a ’ ho d ito k .
’S o t t ,  liol a ’ gyozed eh n esek  
T o b o rzan  v /g ad o z tak ,
’S a/, e rze k en y  szerelm es^k  
S z ivekben  o lv ad o z tak ,
M ost a ’ g y aszos rom laddkon 
Biis i{jsz a k a k  borongnak ,
E s a’ b o rzasz to  t ije k o n  
B ig y a d t  sze llo k  zokognak . —
Ig y  nu ilik  el a ’ v ildgnak  
M iuden gy iiiiyorusege !
Ig y  m inden tiin d e r nagysiignak  
V eszendo  dicsostSge!
H o sek ’ rm uw tny  sa ram p o it 
A z ido  e ltem e ti,
a ’ fd lvildg’ h o d ito it  
F e led e k en y  p o r fcd i.
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A’ b iilc s , k i  m a n ag y  ltSlekkel 
A’ naphoz em elk ed d ik ,
H o ln ap  g y a v a  g y e rm ek ek k e l 
E g y  s irb a  e re sz k e d ik !  '
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AZ EN  K E G Y E SE M .
iV z  (5n kegyesem  nem  nem es, 
D e de li es s/.t!p, .
M in t egy  g ra tia  ke llem es,
SziVe t is z ta  ’s ep.
F e len k  szenie n em 'm o so ly o g , 
C sak d agado  m eile  dobog,
M idon f t i t lm je p .
A’ m o d it 6 nem  ism eri, 
Sem  p ip ere it,
A h , m<tg is o lly ’ s/.dpen szedi 
K onnyil le p le it!
U a rn a  fiir tje ’ so d rad ek a , 
F iity o la ’ csendes a in y tik a  
F e s t i  kecscit.
Szep , lia  kepen  a ’ sze re lem ’ 
l tu b in t ja  p iru l ;
Szi5p, h a  k o n n y ^ t to r iilg e tem , 
’S val lanua sim ul ;
Szep , h a  o l e i , fo h aszk o d ik , 
Sz ine  szazfelt) v a lto z ik ,
’S nye lv e  elntJmuI.
A’ M A G Y A R O K H O Z.
R o m la s n a k  in d u it  bajdan  e ro s M agyar 
N em  la to d  A rp a d ’ v ere  m iUent fa ju l ?
N em  liitod a’ bosszus eg ek n ek  a 
O s to ra it n y o m o ru lt liazadon ?
N yolc/, sza /.adoknak  v d rz iv a ta r ja  k ozt 
R o n g a lt B udiinak  to rn y a i allaviak,
A m b ar e ze rsz e r  vak tilzed b en  
V e 're id e t, m ag a d a t tip o rtad .
K ls z o r ja , liidd e l ,  m ostan i veszni te r t  
E rko lcsdd  , undok  v ip e ra  fa j/.a tok  
D uljuk  fel e’ v a i t ,  m elly  sok  ad aa  
O stro m o k a t m osolyogva n e ze tt.
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Nem  ro n th a to t t  ei tt!g ed e t egykoron  
A ’ vad t a ta r  chdn: x e rx e s i tab o ra ,
’S v ila 'got o stro m lo  T o ro k n ek  
N a p k e le te t  levero  h a ta lm a ;
N em  fp jth a to tt  m eg Z ap o ly a ’ o ldoklu 
S z a za d ja  ’s t itk o s  g y ilk o sa id ’ keze,
A ’ s/.en t ro k o n  ve rb e  fiiresz to  
V isszavonds5 tiize  k o z t m e g a l l ta l ;
M ert reg i erk tilcs ’s sp a r ta i f tr f ik a r  
K ilzd iitt ’s ve/.e 'rlett fe rg e teg id  k o z ii t t ; 
H irko/.va  gyozttSl V  H e rcu le sk en t 
E rcz  buzogdny  re z e g e tt  kezedben .
JVJogt la ssu  n u fre g , lassu  jia la l em e'szt. 
N ezd  , a ’ kevdly  t i i lg y ,  m e lly e t az  tfjs/.aki 
SzelvtSsz le nem  d i in t , benne term o  
E erg ek  eros g y o k e r it  m egorlik ,
\S  eg y  gyenge  sze ltiil fiild re  t e r i t t e t i k ! 
lg j ' m inden o rszag ’ tam asza  » talpk iive ,
A’ t is z ta  e rk ii lc s , m elly  ha  m egve'sz,
R om a lediil ’s ra b ig a b a  gdrbed .
M i a ’ M ag y a r m o st?  —  r u t  S y b a r i ta  x it»  
L e td p te  fenyes nem zeti b(;Iyeget,
5S b a / a j a 3 fe ld u lt vddfaldbol 
I la k  p a lo tiit hevero  h e ly en ek  ;
E ld odeinknek  ba jn o k i kontosd t 
’S ny e lv e t niegiiiivain , r(it id eg en t c se rd lt,
A’ n em ze t’ o r le lk d t tap o d ja  ;
G y e rm ek i bab p u h a  sz ive’ t<Crgya. —
O h ! m as m ag y a r k a r’ m ennykiive v illo g o lt 
A ti lia ’ vdres h a rcz a i k o z t ,  m idon 
A ’ felv ihJggal szem be szd llo t 
N e m ze te k e t tapodo  h a rag ja .
M as ne'ppel o n to tt  ba jn o k i vt!rt h azank’ 
S z e rz o je  Arprfd a’ D u n a’ p a r tja in .
Oh m ds M a g y a rra l v e r te  v issza  
N ag y  H u n y ad in k  M ahom et’ lu i ta lm .i t !
D e  j a j , csak  %  y  j^ r  m inden a  z t!g  a l a t t ! 
F o rg o  v is/.on tsag ’ j;(n n a  a la t t  nyogtlnk , 
T iin d e r sze ren csen k ’ k dnye  h a n y , v e t,
J a tsz v a  em el ’s m osolyogva ver le.
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F e lfo rg a t  a ’ n ag y  szazad o k ’ eVcz keze 
M in d e n t: led iilt m dr a’ nem es Ilio n ,
A’ b iiszke K a rth ag o ’ h a ta lm a , 
lto m a  ’s e ro s B abylon  leo n ilo tt.
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L  I L  I  H  E  Z.
J e r , L i l i ! nezd  lan g y o s sze llok  
L e n g e tik  a ’ lig e te t ,
’S illa to z o  hiVes e rn y o k  
lYle'rstsklik a’ m eleg e t,
J e r ,  e’ sztSp ju h arln g o sn ak  
D oljiink  le arnyekifia .,
’S  mi'g a’ g e rliczek  ln igdosnak, 
V igyaz/. lan to m ’ szav ara .
K edves g y e rm ek  ! fakadoznak  
K ellem eid ’ b im bai,
P ih e g n ek  m a r  ’s dagado/.nak  
M elied ’ h a tty iilia lm ai.
A z ifjiisag ’ k e llem e i 
M osolyognak  o rczadon ,
’S az  «Hetnek «iromei 
V in tn a k  zo ld  pa lyadon .
O llyan vagy  m in t egy  szuz ro zsa , 
M elly  m eg c sak  ta v a sz t  liito tt, 
M e lly e t c sak  h a rm a tg y o n g y  m osa,
’S c sak  Ia g y  sze llo k k el ja ts z o t t .
M in t egy  Z e p h y r ,  m elly  v iragos 
L ig e te k  k o z t len g ed ez , 
l l la to k k a l  t!l ’s balsam os 
V io lak o n  ttb e d e z .
Gyiinyoi'ust?g e's v idam sag  
F o ly ja  koriil iisvenyed%
M e rt m<5g a’ sziiz a rta tlan sa 'g  
O H aiaii tSg td n ijen y ed .
D e k i ne te r j  ez ijsvtSnybul, 
M elly en  m ost ro z sa t szag g a tsz  ;
Oh v ig y a z z , m ert a z  iirvenybol 
Soha  ki nem  g d zo lh a tsz .
H a  elves/.ted  a* erk ijlcsnek  
Intexti fo n a la it ,
S zam ta lan  veszedelm eknek 
L e led  la b y r in th a it.
E I ne  h a g y d  o ra n g y a lo d a t, 
H iv  sze lid  e rk o lc s iid e t;
N y n jtsd  ndki gyonge k a ro d a t, 
H a g y d  veseeHjeu teg ed e t.
C sak 6 m en ti m eg szem ed et 
E z e r  k o n n y h u lla ta s to l,
6  m en ti m eg szep seg ed e t 
A’ k o ra  h e rv adastu l."
O in ttfzg et k a r ja iv a l 
P a p h u s’ v iru lm a n y a in ,
’S b«!fedez h iv  szrfinyaival 
A/, oriim ’ h u lla m ja in .
Oh e ze r orvt!ny es him ir 
F o g ja  p a ly iid ’ m ajd kiiriil !
D e lia  ess/.el ’s e rk o lccsel jiir ,  
H id d  e i ,  eg ybe  sem  m erill.
E zek  le g y e n ek  o re i, 
K edves g y e rm ek  ,  sz iv ed n ek  ! 
Ig y  a ’ hiiisrfg’ tu rei 
M eg so h a  nem  e jth e tn ek
E ze k  ism e r te tik  veled  
A’ s ire n i h a n g o k a t ;
E ze k  m u ta tja k  m eg nek ed  
A ' g az  csap o d aio k at.
Szived  kedves ro k o n fe le t 
N eked  ezek  v ilb isz tjak  
’S fo ld i d itednek  tSdene't 
K a rja i koait m eg ad jak ,
H o l sze lid  (iitim ’s v igasdg 
L e lk e  fog dpo lgatn i 
’S a/, a ra n y k o ri boldogsifg 
A n g y a la  cso k o lg atn i :
A ddig  i s ,  m ig  liom lokodon 
A ran y  ilstiik om ladoz,
A k k o r is , lia inajd  a rczodon  
A’ io z sa la n g  hervadoz .
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v i g a s z t a l A s .
IV Iin d ig  csak  sirs/. ? csak  Liis sira lo m ra  
N y iln ak  m ost is b d g y a d t s /.em eid?
M in d ig  csak  e’ g yaszos s iih a lo m ra  
O ntiizgeted  ntSma konnyeid ’.
T udom  ,  legs/.ebb o rom id’ reg g eld t 
E ’ s/.om oru h a n t a la  z a n id ;
T u d o m , d iv a  sz iv ed ’ k edves fe le t 
K e ri v issza  epedo orczad .
O li , l ia n ts d  el a z o tt  fa ty o lo d a t 
B ils s z e m e d ro l , k eg y es sz e n re d o  !
Nem  fed i m a r  s z e re te t t  t a ig y a d a t  
E ’ p o rha lom  ’s m ohos tem eto .
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O tt lebeg  111 ai' az  oroin’ sz a in y a iii,
IIol u’ bektis L e th e  csiirgedez,
’S v iragzo  ziild p a lm ak ’ ifrn y ek a in  
Oriik e le t’ le lk e  lengedez  ;
IIo l a’ m y rtu s- ’s a m a ian t-sz ig e tek  
F e le t t  a ra n y  a e th e r  niosolyog,
’S illa tozo  balsam os lig e tek  
Kii/.t az  e le t’ fo rra sa  r a g y o g ;
O tt bek esseg  ’s is ten i nyugalom  
H arm ato zv a  sza ll m in d en ek re ,
N incs o t t  b i in a t , sem  g y rfs/,, sem sirha lom , 
Sem  biis fa tyo l halvany  kep ek re .
Nem  szak ad  el a ’ h i r  szcrclem nek  
O ttan  tobbiS ro z sa k o te le ;
O tt v irrad  fel a ’ so k a t s n t  szem nek 
B ibor szu iben  k ivan t reg g ele .
V i r  teg ed et is e’ dicso taje 'k !
Kzentiil szen t h a n tja it  jiirod  ;
V ar s z e re to d , va r e’ kcdves a rnye'k ,
"S nem so k a ra  sz ivcdhez  zarod .
4
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A kkor eg i csokok to rlo g e tik  
G yiingy o rczdd io l k eg y es k iinnyeid’, 
'S  ltSg o h a jto tt k a ro k  o le lg e tik  
R eg  o h a jto tt  sziiz  te tem e id ’.
O lelkezve fog tok  leb o ru ln i 
D icsu a ty a n k ’ szen t zsam olyaniU ,
'S  edes o n im lan g o k ra  buzdiiln i, 
C herub im i harinonianal,
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A’ T  A  N  C Z O K .
'
N e V .d  a ’ tiincz’ n e m e it, m in t fe s tik  j ii tsz ie c se tte l 
A’ niSpek’ le lk e t ’s n em zetek ’ /z le te it .
A ’ Ne'm et lia rm as Itp essc l le j t r e  k e r in g  le ,
5S p a rjiit k a i ja  koze z a r ja  ’s lebegve  v isz i.
E g y sz ertt a ’ N em et m indenbcn ’s cscndesen  orvend , 
E g y e t iilel m inddg 5s a llb a ta to s  sze re to .
A ’ G a llu s  fellengve sz iik ik  ’s eny eleg v e  k a cs in g a t, 
l ’a r t  v i i l t ,  c sa lfa  k e ze t liiajd ide  , m ajd  oda n y u jt,
E z  beves es v irg o n c z , ortimtSben g y erm ek i u y a ja s , 
K c'nyeiben rep d ez  ’s a ’ sze re lem b e’ k a lo z .
A’ M ag y a r egy  P in d a r : v a la m erre  ra g a d ja  az  o e s tru m , 
L e lk e se d e tt  tu zze l nyo n ija  ki in d u la tit .  
j M ajd lebego s z e l lo , sze re lem re  o lvad  ep ed ro ,
’*S bu ja  b ev et ktjnyes m o zd u la to k b a  szovi.
^ a jd  m ag a  iello libanva k isz a ll a ’ b a jn o k i tan czra  
! M egvati u’ lanykeit a ’ d iad a lm i d ag d ly )
4*
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’S re n g e ti a ’ f i i ld e t;  K in iz s it  ltftsz  vt!re s  a ja k k a l 
A ’ te s th a lin o k  k iiz t u g ran i h ose ivel.
T itk o s  torv i?nyit in es te rsd g  nem  szed i re n d b e ,
C sak m ag a  s/.ab to rv e n y t 5s le lk esed t’se h a tiir t. 
E m b er a z , a’ ki m ag y a r t in c z h o z  ju l  te n n e , o riiljon  
F e rf i-e ro  ?s le lk es sz ik ra  fe sz iti  ertlt.
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F A N N IM ’ E M L E K E .
S i r a s r a  v o n u lt kepem m el 
TIus oledbe s ie te k ,
C sendes l i g e t ! keserv im m el 
M ert i t t  m agam  leh e tek .
T e  la t ta d  szep o ro m im et 
F am iim ’ fo n u  k eb leben ,
T e  re jtsd  e l biis ko n n y e im et 
A lk m iy a to d ’ lep leben .
I t t ,  ho l h d rsak  d n iy ek o zn ak  
A ' scttst vo lgy’ o lebe,
’S csiirgo v izek  om ladoznak  
A’ vad ro /.sak ’ t iiv ^ b e :
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I t t  nyog tem  k i ep eilez re  
B e teg  szivem ’ seb e it,
I t t  szoritrim  esedezve 
H o zzan i gyiinge te n le it .
I t te n  m oso ly g o tt t/.einem be 
S ze lid en  e lp irn lv a ,
I t t  d o lt ego kebelem be 
E desen  elftju lva.
A’ l ig e t’ zo ld  su d a ra i 
H a lk v a  k o riilsn so g tak ,
A’ ho ld ’ ja tsz i  sn g a ra i 
K onn y e in k en  ragyogtak»
M inden m egs/.ilu t ’s  a» estvenek  
N y n g a ln u ib an  h a llg a to t t ,
C sak s/.iveink’ verese'nek 
Dobiige'se h a lla to t t .
C sak a’ sze re lm ek ’ a n g y a la  
E lt  ’s  re p d e z e tt  korilltU nk,
C sak  az  orcini’ szt?p h a jn a la  
V k a d o z o tt  fe le ttitn k .
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Orokkt? r i r t t l j , kedves he ly  ! 
l lin ts e n  be v ird g iv a l 
M inden tavas/, ’s m inden reggel 
L eg friseb b  h a rn ia tiv a l.
G y ak ran  fog b an ato s lelkem  
T ek o riilted  lebegn i, 
llo /.zad  von/, a rv a  szerelinem  
K inom ’ e lk ese reg n i.
G y ak ran  djftSli o rakon  
L a tsz  te  i t t  s ird o g a ln i,
'S  nyiigddcselo furtilyainm i 
J5i'is n o ta t fn jdogaln i.
1
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A ’ K 0 Z E L 1 T 6  T E L .
I l e r v a d  m ar lige tiink  ’s d iszei h u llan ak . 
T a r lo t t  b o k ra i k iiz t su rg a  le v t l  zorog.
N incs ro zsas  la b y rin th  ’s ba lsam os illa to k  
Kii/.t nem  len g ed ez  a’ Z ephyr.
N incs m ar nym phoni»  ’s zd ld  lngasok  kii/.ott 
N em  btig g e rlicz e  , es a ’ fiizes’ e rn y ein  
A ’ oserm cly’ v io las v iilg je  nem  illa to s ,
’S tiikriSt d n rv a  c sa le t fedi.
A’ h eg y ’ b o lto za tin  n(!ma hom aly  borong. 
N e c ta r’ th y rsu sa in  nem  m osolyog  gere/.d .
I t t  nem  rt*g az  orom ’ v ig  d a la  h a rso g o tt :
5S m ost m inden szom oni ’s k ih o lt.
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Oh a ’ sz a rn y a s  ido  h ir te le n  elrepivl,
'S  m inden ra ive  tUno sz a rn y a  k o riil lebeg  ! 
M inden csak  je le n iis , m inden  az  eg a la t t ,
M in t a’ k is n e fe le jts  ,  enye'sz.
L assan k & it koszoriim ’ bim baja e lv ir i t .
U t h ag y  sziip tavaszom  : mcjr a lig  izle li 
N ectav jilt a jakarn  , m eg a lig  ille te m  
Tigy ke't zsenge v irag a il.
I t t  h a g y  ’s v issza  sc’ tt:r m ajd  gyB nyoru koront. 
N em  h o z lia tja  fe l a z t  tobb  k ik e le t solia !
Sem  b e lu in y t szen ien iet fel nem ig ez h e ti 
L o llim ’ b a rn a  szenioldoke !
i
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B  6 C S II Z A S.
l i l s z a k a d s *  to iu m , s z e re te t t  b a ra tn em  
H a sz ta la n ’ z a r la k  k e b e lem b e ; e lttin sz ,
’S  m in t az  a lon ikep  , oroiuim  , vem enyim  
VtSled eny eszn ek . ,
J a j  ! sem  a ’ sd riilt sze ie lem ’ nyog&se, 
Sem  k eg y ess tfg em , sem az  tig’ h a ta lm a  
TtJged ennekem  so b a  v issza  tobb»$
V issza  nem  ad n ak .
E lj szev en csese ii, v a lam erre  fo rd u lsz  ! 
L eg y en  ;Udasom veled  es v ezu rljen  !
L eg y en  a ’ vegzes’ u ta in  sze re lm iin k ’ 
A n gyala  td rsa d  !
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Klj szerencstSsen ’s ne  fe le jtg  e l engem  
M enj az  e 'g ta rto  P y re n e k en  a lta l ,
M enj az  d jszak n ak  h av asin  k e re sz tttl ,
Csak ne  fe le jts  e j !
O tt i s , oh o t t  is tie d  e’ sebes sz iv . 
M indenUtt k is d r , veled  t51, veled  h a l :
’S sa rg a  kdpem nek h a la v an y  vondsin 
P estv e  neved lesz .
E S D E K L O  S Z E R E L E M .
I m ’ a’ nap Ieereszk ed ik  
T h e tis ’ b ib o r kebldbe,
’S m oso lyogva em elk ed ik  
L u n a ’ szem erm es krfpe.
A /, e s ti sz c llo ’ fu ra lm a  
E d es  <0mot lcngedez ,
A z t;g’ bekes ’s n y ugodalm a 
H e g y e t v iilgye t bdfedez . ,
D e  ah  , az  dn sirrfnkozo 
S zen iem re nem h u lla t ja  
B a lsam a t az  ilfa to zo  
E s th a jn a l’ c s illa g za tja
L eh a jto n i a rv a  fe jem et,
De gon d jaim  felkiilt ik ,
'S  n y u g h a ta tla n  k eb elen ie t 
F a jd a lm ak k a l eltoLtik.
B iigyadsdgom  ha  b e z a ija  
N<*ha fa ra d t  szem em et,
K in y itja  konnyeim ’ a ija ,
’S inossa ha lvdny  kdpem et.
J a j  ,  Semmi nem  e n y h itlie ti 
S d riilt s/.ivem  s e b e i t !
M e rt a’ s /e re le m  tSgeti 
M inden titk o s  e re i t.
C sak nrilad van g y o g y ito  s/.er, 
T e , ki a z t  m eg seb zetted ,
K i a’ s/.ere lem nek  e/.er 
T u re t  r<Cm leh e lle tte d  !
Te'ged v iln iak  k ite r je sz tv e  
R es/.ke to  k d t k eze im ,
T dged  az  tSgre fiiggesztve  
S irdogdlo  szem eim
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E g y  tek in te ted  gy ilkosom  
’S boldogitom  tiid  lenni. 
vSzanj m eg  , k eg y esl leg y  ovvosoni, 
N e  hag v j h o ltig  epedni.
S ii l ly e d e k ! n y u jtsd  k a r ja id a t,  
M ig cl nem  fogy  Aletem,
M ig  e lh e rv ad t a jak im a t 
A ja k id ra  teh e tem .
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A Z E S T .
J e r ,  D a p h n e ! ho l e’ n y e rs  p a ta k  
A ’ b<Srczbol k ifo rrad o z ,
SS n iohosd lt k o sz ik la fa lak  
K o z t a’ v o lg y re  s z a k a d o z ;
I Io l  jeg en y d k  h a jlad o zn ak  
E g ig  n y illt  su d a ro k k a l,
5S bokros tiilg y ek  a rn y ek o z n ak  
Terep«!ly ziild ag o k k a l :
O tt fiiggessziik  szem einket 
A/. t5g’ d icso  kt!pdi'e,
O tt ny issu k  m eg gyiveinket 
A’ s/.epnek ei-zeaere.
NtS/.d m dr a ’ nap’ su g a ra i 
A’ h egyekbe  m eriilnek ,
’S H esp e r’ p iru lo  lan g ja i 
A lk o n y a to n  deriilnek .
E g i b ib o r fe s ten g e ti 
A z a ran y o s  fe lh o k e t,
E sti szellocske len g e ti 
Az illa to s  e rn y o k et.
A’ se te t  btik fe le tt  rag y o g  
A’ h o ld , csendes ftSnytSben,
’S ro zsab o k ro k  k o z t n iosolyog 
A’ p a ta k o k ’ tuk reben .
N e 'zd , m ino m ennyei sz^ps^g 
N y ilik  m eg m ost e lo ttiink ,
M ino m ennyei csendesseg’
L elk e  leb eg  korU ltttnk.
E ly s iu m ’ kiessdge 
M osolyogva ttfr hozziink ,
’S az  is ten ek ’ W kessege 
N y u g a lm a t h a rm a to z  ran k .
IHy szen t csendesseg’ oleben 
I la l lg a to t t  m inden ’s ig y  a li t ,  
M idon gy iingyhdz szekertSben 
A nadyom ene sziCllt.
C y n tb ia  lg y  ra g y o g ta tta  
L a tm u s’ v iru lm a n y a it,
H o g y  E n d y m io n ra  r a k ta  
ls te n i  s/.ftz k a r ja it .
Oh j D a p h n e ! a ’ sze'p le lk ek n ek  
L eg k ed v esb  iinncpe ez,
H o l a’ fo rro  e rze lm ek n ek  
L an g ja  o n k en y t g e rjed ez .
H o l a’ s/.iv iinktjnyt m eg n y ilik  
A’ g y o n y o ru  eVzesre,
’S P la to ’ k a rju n  em elked ik  
E g i le lk esedesre .
H ol lelkiink legszebben deriil 
E redeti fdnytiben,
’S leg tis/.tab b  orom be m eriil 
A’ te n n e sz e t’ iiltSben.
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Szived h aszo n ta lan ’ eped  
A’ fd ld i vak  M rm dban,
E ’ szen tsd g e t nem  le lh e te d  
Sem m i tiin d d r h irs a g b a n .
O tt a’ dicso te rm d sz c te t 
G y a rlo  ecset m a jm o lja :
I t t  a’ csu d a  szdpsdgeket 
A lk o to  kez ra jz o lja .
O tt a ’ b o lcse t e lk d b itja  
A ’ b a lg a tag  so k as^g :
I t t  a ’ sz iv e t ’s dsz t m eg n y itja  
A’ jo z a n  m agdnyossag.
O tt az  (5rzt!keny sz e re to t 
C sapodar k a r  iileli,
N em  ta litl  rokon  e rezo t, 
N y u g o d a lm a t nem  l e l i :
I t t  az  tfg’ iiromiSt iissza, 
M elly  iigy buzog  kebl«beii, 
M in t a’ k ies  A re th u sa  
A ’ ho ld’ ezUst f& iydben.
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E L E T P H IL O S O F H IA .
t
E» is  «jrontre szu le ttem  
A rcad ia ’ berkeben , 
llo z sap iirn an  szen dereg tem  
C y p ris’ am brsis’ oleben.
Az a ra n y  sz a za d ’ is ten e  
P d sz to ra i kii/.e kene.
A l id e  m in t az  a ra n y  v ilag , 
A’ ro z sak o r  e lrep iit 1 
O lym pusra  m as is ten  bag ,
’S D odona’ be rk e  dordiil, 
E lv ir i t  a ' szep k ik e le t,
’S vele a ’ hesperi lig e t.
Az en3’tSm is  e lv irn lt  n i a r ! 
P a ly iim ’ vege k o z e l i t :
H ol a ’ g ig as i orcik va'r 
C liaosaba e lm erit,
M in t eg y  cseppet az  ocean, 
M in t egy so h a jta s t ar. orkan.
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L egyen  a lo m , ltSgycn b iro , 
R a tran  m egyek  ebibe,
M in t egy e lfa ra d t u tazu  
A ’ vadoiv en y helydbe.
M ert h a  bi'i'6 : nent fu rd a l vad, 
M ert h a  a lo m : n y u g a ln ia t ad .
E m b er v o l ta m , csak  gyavlosa'g 
L dtem ’ fdnyes bd lyege,
H a yirtusom  nem hiiisag,
F o rro  vtSrem’ m elege.
H a  s/.ivem  nem esebben v e rt, 
O m nagaban m elto  b tjrt n y e rt.
SiVjak e , hogy  d letem et 
Jo l haszniilni nem  tu d ta m ,
’S legk iesebb  iisv& iyim et 
A lm odozva fo ly ta tta m ?
H a  e/.t fijra  e lk ezd h e tn em ,
Isme't a ’ m u lta t kovetnem ,
A/. ifjiisag ’ o riim eit 
L e lk esed v e  o le ltem ,
D e  szivem ’ s/.ebb os/.tiincit 
S o h a  b(S nem tcilthettem . 
I th acd m ' partjsit elt!rtem  :
’S ah  ba /.d m ra  nem  ismtSrtem !
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Ugy d i te m , hogy d letem et 
V issza e ln i.n e  bdnnsim ,
U gy ditem  ,  hogy e le tem et 
V ege z ni ne fa jla in am  ; 
M eg csoko lgattam  ro z sa ja t,  
M eg izzad tam  vaspsU yajat.
L a tta m  a ’ m osolygo tav asz l, 
L a tta m  a* <5geto n y a r t ,
L a ttam  m inden  id o sz ak a sz t,
’S m inden fdldi l i i th a t i i r t ;
H a  iirok id o k e t tilnek,
E zek n d l tijb b e t n e m e n ie L .
T iino  e lten i’ riiv idseget 
E n  te h a t  nem  sira to m ,
’S a ’ jovendo’ k d tes ke'ptft 
E lo re  nem  bor/.adom .
M inden k o rnak  van isten c ,
N em  /aigolodom  ellene,
’S kebelem ben  m uras /to m .
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A’ T  K M K T  (’>.
E lre m iilv e  te k in t ,  oh tem eto , rcail 
A’ ti\nde'i' hatalom 5s a’ ragyogo dagdly 
L atasodia  szemek’ vazai ’s a ’ vilug’ 
A lorczai lehullanak.
*Te a ’ durva ty rann’ biborit elveted 
M int a’ koldus utrilt silete’ te rheit,
’S a’ szen t em berise'g’ ju ssa  sz e rin t nek ik  
Kgy vangot ’s n y u g o d a lm a t adsz.
A’ k i t  s/.ive em esz t "s e lh a g j’a  a ’ rem eny , 
A unak m eg te  rem e'nyt adsz  ’s m agas eiiyhiiM st. 
J e r ,  ad j nekem  is a d j ! im  leereszkedem  
S z e n te lt haittodon ’s iilm odok.
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M it?  ’s h a t kelle nekem alm odozas, remeny ? 
Agyvaz a lta t e vagy polyadal engemet ?
Oli ismerem ezeu phantom i 1 <51’ kore't 
’S nem szediil kiiszoben fe jem !
Minden sssiUftt,  v irag , m ellyre tekintek itt 
Erzo sziv v a la ,  m elly omlede m int enyini ; 
Minden porszem ligy e l t ,  iigy s z e re te t t ,  iiriilt
M inden k o d a ra b o n , m e lly re  szem em ’ ve tcm , 
A’ nag y  P e rse p o l’ «Ss P a lm ira ’ ktipe i n t ;
L a to m  T h eb a ’ kevtily  to rn y a i t  om lan i 
’S a ’ m arv a n y  B aby lon’ fa la t.
L a to n i h an g y ab o ly i m iv e id e t , v ila g  !
M in t sz o r ja  ’s tem e ti a’ nagy iiriik’ k eae ,
Latoin , hangyasereg ! niint tusakodsz ’s tolongs/. 
Sirod’ partja in  es porrfh.
Je r te k  b am u la to s  ba jnokok  es nagyok !
’S t i  k ik  nem m eritek  n ezn i a/, e lm uk ist, 
fis t i  p o rb a n y o g o k , je r te k  ide ’s velem  
filn i ’s lia ln i ta n n lja to k .
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K E S Z T II E L  Y.
I t t ,  a’ kek B a la to n ’ p a r tja ’ v iiiin y a in , 
H ol m inden m o so ly o g ,  m in t a/, a ra n y  v ilr ig ; 
l lo l  du/.s b u zaku lasz  rongedez a ’ m ezon,
’S a’ halmok’ koszoriis oldalain ragyog 
A’ szazfelt: gyiimiilcs ’s a’ zam atos g e re z d ; 
l t t ,  a’ keszthely i zolil parton em elkedik 
A’ csendes H elicon. Jo jetek  , oli szelid 
Aon’ szu ze i! <!s verjetek i t t  lakiSst!
Nt5zzt!tek,  m i k ies so rh eg y  iile lge ti 
A’ ttSr’ te lk e it  t!s a ’ v izenyos lap illy * ; 
l t t  le ltek  gy iin y o n i th e ssa li b e rk ek e t, 
B d rc z fo rrd s t, susogo v iilgyeket iSs liom iilyt. 
G y a k ran  m u la to z  i t t  h in a ra s  iibloken 
N e re u s ,  saskoszorus n y m p h a-led n y iv a l; 
G y ak ran  zen g e ti i t t  A rion  (Snek»£t 
A’ ho ld’ fenye a la t t  ge rjed ezo  r ize n .
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’S n e z z e te k , ho l am a’ m;(r fek e tiilt  fa la k  
L iitsz a tn ak  , m enedtSk-varatok o t t  vagyon  ! 
O tt v a r  t i te k e t  egy  b o lc s , ’s kebelebe  z a r  
E g y  nagy f e r f i ,  k inek  le lk e  p e ric le s i 
S zazad n ak  s z i ile te tt ,  ’s a ’ k i v ird g k o rd t 
R o m an ak  rag y o g o b b  s/.in re  deritene'.
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f o h a s z k o d A s .
I s t e n !  k i t  a’ biilcs’ Idngesze  fe l nem  <jr, 
Csak titk o n  t!rzo le lk e  o h a jtv a  se jt,
L eted  v ilag it m int az t!go
N a p ,  de szem iink be le  nem  te k in th e t.
A ’ legm agasb  m enny ’s a e th e r’ U ran ja i, 
M e lly ek  k o rttlted  re n d re  kerin g en ek ,
A ’ la th a ta tla n  fe rg ek  a’ te  
B iilcs k e za id ’ re m e k e lt  c su d a i.
T e  h o z ta d  e’ nag y  m inden’ eze r nemtSt 
A’ se m m ise g b u l, a’ te  szem oldoked 
R o n th a t  ’s te re m th e t sziiz v ih fgo t,
’S a ’ nag y  id o k ’ fo ly am it k i m eri.
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T eg e d  d icso it a ’ z en ith  iis nad ir,
A’ sze lveszek’ biis h a rcz a  , az  «%i la» g ' 
V il la m a , h a rm a tc se p , v irag sza l 
H ird e ti  nag y  kezed’ a lkotrisit.
Biusgon leom lom  sz ined  e lo t t ,  dicso ! 
M ajdan  ha  le lk e in  z a ra ib o l kikrfl,
’S h o zzad  kiizclb j a r u l l i a t , ak k o r 
A’ mi utiin e p e d , o t t  e lik i,
A ddig  Ie to rlom  k o n n y e im e t,  ’s m egyek  
K endeltet(jsen i’ p a ly a fu ta sa in ,
A’ jobb  ’s nem esb le lk c k n ek  iitjan ,
M erre  erom  "s inain i v ih e tn ek .
B iz to n  tek in tem  m ely  siro rn’ d jje le t! 
Z o rd o n , de o h , nent , nem  le h e t a z  gonosz, 
M ert a ’ te  m unkad ; o tt is  e lszo rt 
C so n tja im at k eze id  ta k a r jd k .
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A T U D O M A N Y O  K.
Allegoria P lato utan.
M i d o n  e’ fd ld e t e lh a g y d  S a tu rn u s ,
’S a’ n ag y  m inden’ keb lebe  re jte z e tt ,
K c t t:gi szfiss m ara d t az  em berekne'1:
A ’ szen t ig azsd g  es a’ s/.uz szem erem  ; 
K ik  m in t az  e'gnek h iv  k illd iittje i,
A ’ jan ibor nt*pek5 korm cfnyit v eze ttek . 
O riik  b ekesseg  a ra n y  szab ad sd g ,
V ig  clrtatlansfiig ’s m inden «!gi jo k  
L a k o z ta k  vtilek a ’ boldog viW gban.
D e a’ ha lan d o k  csak  h am ar n ieguntak  
E zen  jolttSvo (igi v tSdeket;
M e rt sokban  e llen tiU ltak  a ’ n ag y o k n ak , 
A’ b ilszke n agyravugyfis’ kiSnyeit v 
’S a ’ n i t  gonoszscig’ t itk o s’ c /.c lja it,
M in t o r i l lo  b ir r ik , m eggatolrfk ;
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M elly d rt is 6k az  em berek  koziil 
K izd ra tv an  , dicsobb hon jokba  te r te k .
M ar i'gy so k k a l szebben fo ly t a ’ v ilag . 
M ost a ’ h a ta lm a s m dr h a ta lm asab b  le tt ,
A ’ vi'g v ig ab b n ak  &re'/.6 m agdt,
A ’ duzs ped ig len  so k k a l g azd ag ab b n ak .
D e csak  rovid  vo lt e’ h iii orom .
A’ gyenge  csak h am ar ke/.de 4?rzeni 
K evt!ly  n yom dsat a ’ h a ta lm aso k n ak  ;
A/, e ro ’ n en iltket po to ld  r a v a s z s a g ;
’S re tten to v tf le t t  la th a tla n  k e z e ;
A ’ sok hasznos c sek e ly ’ ro m lasa  a lla l ,  
K isz a ra d t a ’ bost% ’s d uzskalkodds’ e r e ;  
Fort<?ly e llen  fo r ti- ly , e ro szak  e llen  ero , 
E s  fe g y v er e llen  feg y v er r o l t  s z e g e z v e :
5S m ar m ar k iv eszn i t e r t  e’ b a lg a ta g  fa jt.
D e  m egszand  a ’ fo ld e t J iip ite r .
M enj ! i'gy s z o lit ja  biilcs 1’ilnya t M in e rv a t, 
M cn j! ’s hozz ki td ram ’ titk o s  re jtek d b o l 
E sz t  ’s b iilcseseget e’ vak  fa jza to k n ak . 
N em  esz t, hanem  ravaszsrfga t lo p o tt 
’S csak  a z t a d o tt n ek ik  Ja p e t’ fia ;
5S m ost a’ szem drem  ds a ’ szen t igazsiig , 
K ik e t n ek ik  k iild tik , im  v issza te 'rtek .
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K<5sziilt te h ^ t  az  aeg is’ asszo n y a ,
A ’ bolcseseg’ d icso  szovdtnekdvel 
A ’ fo ld re  s z a l ln i ,  (5s az  em bereknek  
A’ tndo m an y o k ’ szen t kincstSt o sz tan i.
5S m in th o g y  sa ja t  k o m o ly sag a t tu d a ,
’S  a’ fiildi gy arlo sd g o t i s m e r e :
Az 6 if jab b  ’s v idam abb h ilg a it,
A ’ n y a ja s  M usiikat, kiildt! e lo l,
H o g y  kt!szi'ts(jk kedves jc(t<?kaikkal,
A ’ vak  sz ilu j Je lkckhez  iitja it.
D isz le tt  e’ m od. M ert dm bdr v o ltak  o lly ’ 
M tisiik , k ik  a ’ kedveskedest fo losleg  
t lz v e n , le t te k  nag y o k ’ kaczeY ja i:
D e m aso k , k ik  m e g ta rto tta k  toviibb is  
A z 6 m ennyei a r ta tla n sa g o k a t,
Az em berekbe sz e n t sz ik rd t le h e llte k .
K ikben  tiisttSnt g y u la d t az  a e th e r i  re sz ,
M elly  eg y  rokon  kotiSl az  d g ie k k e l;
’S  halcis k ezek k e l kezddk e lfogadn i 
M inerva’ egi a ld o m asait.
M ost Is itd k ,  ho g y  dobzoddsok v eszd ly ,
E s  a’ p u sz tita s  a d az  b a lg a ta g sd g ;
ITogy m inden em berek  csak  egynem uek ,
’ 8 m inden kozjo  az  egyesbtil e red .
A z o lta  van re m tfn y , hogy a’ h a lan d o k , 
M ennel tiibl» ftfnyt n y e rn ek  P alliis’ kezebol
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A nn^l fo rrobban  fogjdk n iajd  o le ln i 
A ’ szen t igazsrfgot ’s a’ I11V szem erm et. 
5S ak k o r m ajd  ism et K ronos’ boldogabb 
S zilzad ja  hozziink  v isszatt!r az  tfgbol.
V A N D A L  B O L C SE S E G .
A .  V and alo k n ak  fe rd e  h iilcsest!ge 
Ism e t d iv a tb a  jo  ’s c s u d a lta t ik :
E zek  ho g y  a ’ nag y  R o m at dolni la t ta k ,  
V esz tenek  abban  le ltd k  fo okd t :
H o g y  o tta n  i'rni «5s o lvasn i szo k tak  ;
JS ez o k ra  ne'zve ok a’ k o n y v ek et 
E liig e tek  m in t iirdogstjgeket.
5S  bogy  m ost k ifo r r ta  P a r is ’ rogi m erg e t,
M i sz iilte  a z t m d s , m in t k o n y v e k , tn d o so k ?  
E g e tn i k e ll hi£t m inden k o n y v ek e t,
E g e tn i m ind a z t  a ’ k i gondol t!s l a t  1
Oh V an d alo k n ak  san d a  bcilcsesege!
M(51to k in ily i  fiilbe zengeni.
T en tik ed  a’ n agy  R om a’ csiiggedese 
’S P a r isn a k  ad az  harc/.a  egy  e se t?
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T e n A e d  a lm a  ’s m akk  egy  fan  te re m ?  —  
H ilt V andalok  k iiz t n incs e p^i'tiit($s ?
’S nem  fdlt e C aesar a’ vad  G a llia to l ?
H iit a’ se ra illo k ’ oldiikliisei,
E s A sianak  veg te len  z av a rja ,
A ’ D ozsa’ , H o ra ’ gy ilk o s po rh ad a  
M ind a ’ tu d o so k ’ ’s k iinyvek’ nuvei ?
H d t P rn ssiiin ak  ’s BtScsnek th ro n u sa t 
C sak a ’ vak esznek  fe'kje ta r t ja  fen t ?
’S a z i r t  liem om lik  o t t  k ira ly i  vtfr?
’S tiin A nglicinak nt?pe b a lg a tag ,
A zert paran cso l a ’ fo ld ’ tenge]ye'nek ?
Ig y  v a n ! h a  sze'l fuj ’s fe rg e teg  Ieend, 
H a  a ’ buziiban konkoly  t!s vadocz van,
H a  nya 'ja in k at m e'tely sz a ll ja  m eg,
’S a’ sz ttrke  k an cza  vem h^t e lv e ti,
A z t m ind tu d o so k  ’s konyvek  nnVelik. 
H o icsen ! d ic s o e n ! Inacli <5s N im ia,
N in n s , Z o ro aste r i'gy okoskodanak ,
T eh iit m i is ! —  oh de nagy  he'zag ez  !
A’ m akkos em ber es m i n agy  kiilonbst?g. 
A ’ m akkal e lm n lt a ’ sz ila j szabadsitg ,
Az em ber Snkdnyt lio rd ja  m ost nyttgtSt,
A’ bekes tilet’ ba 'jit ism eri,
’S a’ m arha-ftSkre n incs s/.iiksege tiibbt!. 
Liim  T i t u s , A u re i ’s F r ie d r ik  nem valdnak
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Sem  is te n e k , sem  a ’ nap ’ occsei: 
Im ad ta ta n ak  m dg is a’ v i la g to l;  
D e  a ’ ty ra n n o k , b d r  is ten fiaknak  
N ev ez te te 'n ek , bd rd  a lu  ju ta n a k .
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A’ I I  E  M E  T  E.
E g y  oszillt rem etdt a ’ T ihany’ oldalan 
IsmiSrtem. S ivatag sziklattregben «Sit.
MiJr ktit szazadokat hordoza vallain,
’S m 111 en lengedezett hosszti fejer szakal. 
G y ak ran , biilcs szavait b a lla n i, eliniuiek 
K ailangjKba, vidain gyerm ekidura a la tt.
Sok to r te n e te k e t h o rd o g a to tt  elo 
A’ biilcs osz  az  idok* r*!gi honiiU yibol.
E g y  szep a lk o n y a to n  m elle je  t t l te te tt ,  
Osz p illd i a lo l k iinnye k ic so rd u la ,
’S ig y  kezd(5 s z a v a i t : L a to d  a m o t t , fiam,
A’ m in t a ’ B a la to n ’ b ab ja  lo c so g ra  kilzd 
A’ btSrcz’ iibleiben ’s re n g e te s  vadou’
<£old piirtdja koi iilMzte az orinokat i
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O tt ha jd an  ragyogo  to rn y o k  , e ro s fa lak  
A llo tta k  , su d a ra s  so rjeg en y ek  k iiz iitt.
5S int o tt egy fe k c tiilt  k la s tro m , az  6 viliig’ 
B uzgosiiga’ dicso tem plom a ’s szen t h e ly e .
Sok tdvollakuzok  ’s m essze zarandokok  
C sokoltiik  kiiszobe't ’s  sz e n tje i’ zsiim o lyd t,
’S a’ hym nusba  v eg y u lt o rgona’ h an g ja i 
B uzgon  omledeztSk a’ h eg y ek e t k o iiil.
H dny  sziV h arczo la  szen t b o ltja ’ hom aly iban , 
Mi'g elttSpte m ag a t osztone’ liinczain ,
’S lang erzese  sze lid  b u slak o d asra  val t !
H an y  sztSp h e rv ad a  o t t  tiie te’ h a jn a lan .
M in t egy gyonge v irag  a ’ havasok  k o z o tt ,
M elly  la ta tla n ’ a la k  d isze iv e l kivtSsz!
O tt l a n k a d t , e p ed e tt V iiradi L o ra  is 
E rzo  le lk e ’ tiizes g e rjedezesiben .
N em  fo jth a t ta  m eg a z t  a ’ fe ledo  ido ,
Sem  m as is te n i ki!z’ inennyei b a lsam a.
L egszebb  szuz  v a la  6 H u n n ia ’ te 'rein.
Sok fe'nyes lovagok  ndztek  o h a jtv a  r a ';
Sok nagy  g a zd ag o k a t L u rik a  m e g v c te tt,
M ert szi'vet s z e re te t t  S an d o ra  b ir ta  m ar,
’S o ld h a tlan  k iite lek  k o z t ve le  eg y esiilt.
Stfndor re g i nem es fa j , de szegdny  v a la ;  
M elly tJrt L o r i’ kenuiny a ty ja  c s ik a rv a  d iilt.
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’S e ’ k las tro m b a  dn g a  a ’ szere tii lean y t.
K a b u lta n  m ara d o tt L o ri sok a ig  i t t ,
\S  m in t egy a im odozo  , cseiidesen e lm e iiilt ,
M iglcn  vegre  b e te g  sz ive  fe leb red e ,
’S a ’ ktStsiigbeestSs’ to re iv e l v iv o tt.
M d r negy  biis k ik e le t  la t ta  s ira lin a it  
’S lassan k & it k ih a lo  k e lle m it ,  a ’ m idon 
E g y  biis o ra  a la t t  a jta ja  m eg n y ilek ,
’S  a ’ re g e n s ira to tt  k a r ja  kiize ro g y a .
T e s te k ’ r tfn d u la tit  fe s ten i nem  m erem ,
Sem  to rd e lt  szav o k at ’s  iim ledeztssiket. 
M egdobbent k eb e le ik  nyiigve szo riiltak  el,
’S bennek  m inden ero ’s tilet e lo lta to tt.
M ig len  v e g r e ,  sebes konn y e ik ’ a r ja i  
M eg n y itv an  lek iito tt n y e lv iik e t,  igy  zokog 
F o r n i  c so k ja i k o z t a ’ p ihego  l e a n y :
Oh k e d v e s ,  k i t  az  en lelkem  epedve vstrt 
M inden p e rozeneten  , ’s e rte d  im ad k o zo tt!
Oh ifjii , k i t  az  en szivem  e /.cr Kiizii 1 
V a la s z to t t ! de az  «g sz iv em et e lto re  !
E l jo t te l , ho g y  ezen ne’m a fa la k  k iizo tt 
Esdekli» sz e re to d ’ k iinnyeiben filrcd j?
E ljiittd l j hogy  a le lt  le lkem  e lo t t  k in y isd  
E lv e sz te tt  iirom ftnk’ ha jd an i ddenet*
’S hogy nit% e g y sz er iirom konnybe b o n ilt  sz c in tl 
L o rid n a k  karodon z a r ja  be a ’ h a la l !
6
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S ;» 11 d o r.
N incs szom , n in csen e ro m ! vegy  keheledbe , re!gy • 
’S olvasd e’ h a lav u n y  o rcza ’ vondsaiij,
O lvasd  e’ szom oriin  b e ap a d o tt szem en,
M in t szen v ed t n y o m o n ilt ( 'letem  ek k o rig ,
B u jd o stam  h e g y e k e n , v o lgyeken  es liabon,
M ig fe lle lte le k  , ob a n g y a lo m ! e d esen i!
In i, a lt to r te  acztSlzitraiclat karom .
Je r  m o s t ,  m erre  karom  ’s a’ sze re lem  v eze t.
J e r , m enjiink  o d a ,  hol senk i nem  i s m e r ,  es 
E g y  csendes k a lib d n k , eg y  nyoszo lydnk  leszen . 
M en jiink ! in t  az  igo  ; oh ne  h a b o z z ! kiivess!
L o r i .
M e n jiin k ; liyu jtsd  k a r o d a t ! leg y  vezetom  ! m egyek 
A’ biis K au k asu so n  ;s te n g e re k ’ a r ja in  
L d n g n ak  , h a b n a k , e z e r  feg y v erek ’ e linek . 
ls te n  v e le tek  i t t ,  oh szom orii fa la k ,
I t t  h ag y lak  ! sze re to m ’ k a r ja in  e ln iegyek  !
M enjiink  a ’ sze re lem ’ szu rn y ain  . . .  O h ,  de in it,
M it h a llo k ?  e la le l le lk em . ■— E g e k , m i ez ?
I la l ld  a ’ la rm a h a ra n g  ! nezd  ! k o ze liten ek  
A’ fak ly d k . T i kem eny  i s te n e k ! —  e i v ag y u n k  
A ru lta tv a  te h iit?  —  Oh , te  c sa la rd  oriim  !
E ltiin sz  e, va lam in t egy h iu  bubore'k ?
M ar hd t nem leh e tek  , k e d v esem , a ’ tit!d 
Ii’ fo ld o n ! de tie d  leszek  az  egbe m a jd !
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Oli k e d re s  s z e re to m , h o g y h a  s z e re ts z ,  ne hagyj 
E ’ m elysegbe’ ! ne h a g y j ! iilj m eg  ezen  h e ly e n ; 
Olj m eg  , hog y  kezeden  fogyjon el tiletem .
H a h  jo n e k ! sze re to m  , h iv  szere tom  , ne h ag y j ! 
C sokolj m e g , ’s v a sa d a t dofd id e ,  oh ne szan j ! 
D ofj , im  i t t  kebelen i. E n  orSm est h a lo k .
A dd m eg ntSkem ezen  leggyonyoriibb  l ia la lt 1
E k k o r SjCndor e lu ra n tja  h eg y es  v asu t,
’S a’ v a lla ra  b o ru lt  sz iiz’ kebeltibe diif,
E lso h a jtv a  rep iil b an ato s e le te ,
’S eg y  brfgyadt k o sz d n o m ! v o lt rebego  s z a ra .
S  d  n  (1 o r .
H a h ,  m enj , m en j!  te  nem es l(51ek! ex  a ’ vila'g 
N em  m ^lto  te r e a d ,  m en j!  k o v e to d  Ieszek.
H ah  , m ar la tla k  ! aso <5g’ fenyozone'n lebeg sz , 
lu te s / .,  h iv s z ,  m o so ly o g sz , k a r ja id a t  n y ito d .
Oh kedves s z e re to m , L o r i , te  h iv s z : m egyek.
E k k o r  L o r i5 h id e g  k a r ja  koze  b o ru lt.
C sokokkal befede' kedvese’ ta g ja it ,
’S m tilyen m a rtja  sebes szive a la  v a sa t,
’S  fo rro n  o szv ev eg y illt verok e la ra d o tt ,
O tt eg y  nyrfrfa  a la t t  le t t  tem e to -h e ly o k .
E g v  szep g e rlicze  prfr jo t t  ki p o ro k b o l, e’s
6 *
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E ’ csendes l ig e tek ’ sa to rib a n  le sz a llt. 
G y ak ran  la tn i settU e jje lek en  fe je r  
F a ty o lb a n  leLego le lk o k e t e’ l ie ly e n ; 
G y a k ran  h a lla n i i t t  Iassii m clod iu t 
E jje l j m in t v a lam elly  gyenge  fu iu g ly a s/,6 
M esszitnnen k ih a lo  g e ilic z e ’ lian g ja it.
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A ’ V I G  C I I L O E .
H n n y i k  a ’ nap ,  p iru i a z  eg, 
In tesz  , t!des en y h ely em  !
M egyek  , m egyek  , ah  ,  eltSg reg  
V on/.a fe led  kelieleni.
T e  vag y  a/, <?n k is  vildgom , 
V irag in i s/.dp lig e te !
G y erm ek i v ig  m unkdssagom ’
’S kezein’ e lsu  ktfpzete.
Hozz.ud jiiv iik , h a  smivemet 
A ggodalom  te rh e li ,
H o z z d d , h a  rdni ortim  n ev ct 
’S kezem  la n tja t  em eli.
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Sztjp a la k id ’ szem le le te  
L'j v ilag b a  a n d a lit,
N y i l t  k e ly h e id  leh e lle te  
l l l a t  - ozonbe inerit.
I t t  e liiek  e ltiin t rem eim  
G y erm ek i je lk tip ek b en ,
’S kedves t itk o s  ke't bettiim  
A ’ m ind igzo ld  sz ivekben .
■ i
A’ biis c y p ru s ' a rn y ek ab au  
A z u rn a k  ’s n e fe le jtsek ,
A ’ kt!t •(l/v sz iv ek ’ lanczabau  
A 5 v io la -b i lin c s e k .
Ig y  a lk o ta  ifjit lelkem  
E g y  szebb v ird n y t m ag an ak ,
H o l t?gi g y o n y o r’ ’s sze re lem ’
Szebb rozsiU  n y ila n a k .
D e csak  h a in a r fe lr iad ta k  
U em ledezo szem eim ,
’S kaiom  ko /.o tt e lo sz lo ttak  
T iiiider rflom krppim .
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O li, m in t s i r ta m , baratm iim  
A ’ szere lem ’ k o n n y e it,
M int i t t a to k , v i rag a  i m !
S z irem ’ ig o  csep je it.
H e rv a d ta to k , h e rv ad tam  *5n, 
M ig  rab lanczom  szag g atam ,
M ig a ’ c sa lfa  biis/.ke rem eny’ 
l ia b ja i t  e lh an y h atd n i.
O h , nem jo  h a lan d o  szem nek 
A/, eg et m eg m u ta tn i,
’S a’ lepke -  szarny ii g y erm eknek  
Egi s/,iSrnyakat adni,
NehtSz a’ in en n y e t e lh ag y n i, 
P e d ig  le kell h u llan iin k  !
.lobb a* h iv  fiildiin m arad n i 
’S ro z sa k a t i t t  szag g atn m ik .
Nem  a lm o d n i, hancm  *?Iui 
l ll ik  e ' szep v ilagon.
M elia jakkal mtSzet lelni 
l,« h e t m inden virngon.
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E g y ik  h e rv a d ,  m asik  n y ilik , 
M indenik  csak  t i in e m e n y ; 
A nnak n y ilik  a’ legszebb ik ,
A’ ki szabad  ’s v ig  m in t t!n.
S zabad  ped ig  k ik i leh e t,
M ig  fej<£t — de hol vagyok ? 
L ilin i m eg is ten n e  teh e t, 
L e g y e n , le g y e n , h a llag a to k .
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I
s z i l A g  Yl ,
I i e d i i l t  IT unyaddal a ’ h aza ’ v e d fa la ! 
Ig y  zen g  h ose i k o z t a ’ d iad a lm as 6sz , 
K o riiltiize lgve  bds szem ekkel 
A’ h a d ’ e ro s f ia in ,  S z ila g y i,
L ed iilt ’s az  undok  c z in ib o ra , laue/.ait 
E ls z a g g a tv a , k i to r  sz e n t dttlede'kein 
’S hab zo  a g y a r ra l  t ii l ti  lijra  
B e h eg e d e tt seb e ink re  m erge t.
A’ t is z ta  if ja k ’ Iclke g y an tita lan ’ 
I lo d o lt  a ’ gouos/.ok’ c sa lfa  s ira lin in ak , 
K ik  m ind l l i in y a d u a k ,  m ind ha/.anknak  
B tikepoharb»’ halrflt ada’nak.
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A z t n y e r te  a’ n a g y  h o s  a ty a ’ v irtu s tfn  
M egkim dlte  m agas sz iv v e l ir ig y e it ,
On gyermektSbe diifte  to rd t 
5S a ’ czu d aro k  d ia d a lt  k a cz ag ta k .
E z t  n y e rte  a’ m i b a lg a  h i t i in k , m idon 
O lly ’ k iirm okre  b izd n k  a’ h aza ’ zd lo g it, 
M e lly ek re  honnunk’ vt!re c so rg o tt 
’S h iv  H u n y ad in k ’ v a sa  btSIyeget v e rt
A’ c se lt n ta lo  ig y  v e ti g y ilk o sa ’ 
IT alo jaba m a g a t ; ig y  fed i to rn y a it  
F o ld iinkon  a ’ b u n , m ig  M olochnak  
A ld o z ik  a ' nem es on m agaval.
A’ v ir tu s  a ’ jo k ’ h o r g a ,  h a  c ze lta la u  
FtSltiink ro sz  ro k o n in k  veribe’ fiirden i 
’S a ’ jo k n ak  a r tu n k . Az k eg y etlen  
A’ ki sze li 'd3 m ikor olni szentst!g .
A ’ sza /.fe ju  szo rn y  lij fe je k e t te rem , 
Posvany<ival e g y iitt  v e sz th e ti H ercu les ;
A’ gaz  len y esv e  m ^g b u jab b  lcsz ; 
lr ta n i  k e ll gy iik e res till a ’ biiut.
Ig y  a d ta  v issza  S y lla  a z  tfletet 
R o n iu n a k , ’s i'gy adom  v issza  liazdm nak en. 
VeSrtorral a lk o t i'ij r i la g o t  
S y lla  , S z ila g y i’ h a ra g ja  ; j e r t e k !
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J
N A P O L E O N H O  Z.
JV e m  te  v a la l g y o zo , lianem  a ' k o r’ l e lk e : szu-
badsag ,
M e lly n ek  z a sz lo it  h o rd ta  d icso  se reg ed ,
A ’ nepek  fen y ei c sa la ta sb a  m eru i ve im a d ta k ,
9S a’ sz e n t em beristig’ so rsa  kezedbe  k e ritlt.
A m  de te  e z t tiim ler kenyednek  a la ja  v e te tte d ,
’S  is ten i palm adat. v d ltja  to v isk o szo n i.
A 5 m elly  kez fe lem e tt, a z  v e r t  m ost po rba  v iszon tag  : 
B enned az  em berisdg’ ugyt: bosziilva vagyon.
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